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ABSTRACT 
 
Agustin, Syintiya. 2019. Influence of Means Ends Analysis (MEA) Assisted by CD 
Learning Media to Mathematics Problem Solving Abilities. Elementary 
School Teacher Education Department. Teacher Training and Education 
Faculty. Universitas Muria Kudus. Advisors (1) Jayanti Putri Purwaningrum, 
M.Pd. (2) Ratri Rahayu, M.Pd. 
 
Keywords: Mean End Analysis (MEA), CD Learning, Mathematics Problem 
Solving. 
The underlying problems for 4 Karangbener Elementary School fourth 
graders were low motivation on following mathematics learning and low 
mathematics problem solving abilities. This research aims to (1) find out pre and post 
differences after implementing MEA model assisted by CD learning media, (2) find 
out proportion of the students taught by the model and media, classically 75%, (3) 
find out mathematics problem solving abilities improvement after MEA model 
assisted by CD learning media implementation.  
This quantitative research used pre – experimental with one group pretest – 
posttest design. The data sources were pretest and posttest data. The sample 
consisted of 15 students of SD 4 Karangbener fourth graders using saturated 
sampling techniques because all students of the population were used as samples. 
The independent variable was MEA model assisted by learning CD media, the 
dependent variables were mathematics problem solving abilities. It was done within 
6 stages: (1) collecting initial information, (2) planning, (3) pretesting, (4) 
implementing the model and media, (5) post-testing, and (6) comparing pretest and 
posttest results. The data analysis consisted of analysis of differences between pre 
and post intervention by Wilcoxon sign rank test, proportion analysis of classical 
passing grade with Z test, and analysis of mathematics problem solving improvement 
by using N-gain test.  
Based on the data analysis, generally it was gained that: (1) having 
differences between after and before intervention conditions, (2) having not reaching 
classical passing grade 75%, and (3) seen from analysis results on N-gain test, it 
showed N-gain score < 0,3. Thus, it could improve but with low category. Therefore, 
learning with MEA model assisted by CD learning media positively influenced 
problem solving skill of the students. It should have been better in using the model 
and media to initially motivate and explain the learning steps so the students would 
understand better in learning process. 
. 
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ABSTRAK 
 
Agustin, Syintiya. 2019. Pengaruh Model Means Ends Analysis (MEA) Berbantuan 
Media CD Pembelajaran Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematis. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Jayanti Putri 
Purwaningrum, M.Pd (2) Ratri Rahayu, M. Pd. 
 
Kata kunci: Means Ends Analysis (MEA), CD pembelajaran, Kemampuan 
pemecahan masalah matematis 
 
Permasalahan yang ada pada siswa kelas IV di SD 4 Karangbener yaitu 
kurang bersemangatnya dalam mengikuti pembelajaran matematika serta 
kemampuan pemecahan masalah matematis masih kurang. Tujuan penelitian ini 
adalah (1) mengetahui perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah menggunakan model 
MEA  berbantuan media CD pembelajaran; (2) mengetahui proporsi siswa yang 
diajar dengan model MEA berbantuan media CD pembelajaran telah mencapai 
ketuntasan klasikal 75%; (3) mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa setelah diterapkannya model MEA berbantuan media CD 
pembelajaran.  
Penelitian ini  menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk 
penelitian yang digunakan pre - experimental dengan one group pretest posttest 
design. Adapun  sumber data yang digunakan adalah data pretest dan posttest, jumlah 
sampel yang digunakan yaitu 15 siswa kelas IV SD 4 Karangbener dengan 
menggunakan teknik sampling jenuh karena semua anggota populasi digunakan 
sebagai sampel. Variabel bebas penelitian ini adalah model MEA berbantuan media 
CD pembelajaran, variabel terikatnya adalah kemampuan pemecahan masalah 
matematis. Penelitian dilakukan dengan 6 langkah, yaitu: (1) pengumpulan informasi 
awal; (2) perencanaan; (3) pretest; (4) penerapan model dan media; (5) posttest; (6) 
perbandingan nilai hasil pretest dan posttest. Analisis data yang digunakan meliputi 
analisis perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan model MEA berbantuan media 
CD pembelajaran dengan menggunakan uji wilcoxon sign rank test, analisis proporsi 
ketuntasan nilai klasikal dengan menggunakan uji Z, dan analisis peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan uji N-gain. 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, secara umum diperoleh hasil 
penelitian yaitu: (1)terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah menggunakan 
model MEA berbantuan media CD pembelajaran. (2) Untuk proporsi ketuntasan 
klasikal belum mencapai 75%, (3) Hasil analisis tersebut juga dilihat pada hasil uji n-
gain yang menunjukkan n-gain score < 0,3, sehingga dapat meningkatkan tapi dalam 
kategori rendah. Jadi pembelajaran dengan model MEA berbantuan media CD 
pembelajaran berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa 
kelas IV. Sebaiknya dalam penggunaan model dan media tersebut memotivasi siswa 
terlebih dulu dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran supaya siswa lebih 
dapat mengerti proses pembelajarannya. 
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